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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku belajar, 
bakat, minat, kecerdasan emosional, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
akuntansi . Penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh mahasiswa universitas muria kudus semester VII jurusan 
akuntansi angkatan tahun 2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah teknik random sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang 
dikumpulkan melalui kuesioner dan data sekunder yang berupa dokumen nilai 
prestasi belajar . Kuesioner diberikan kepada mahasiswa sebanyak 52. Data yang 
dikumpulkan diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS 22. Metode 
statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda. 
Hasil pengujian secara keseluruhan menunjukkan bahwa perilaku belajar, bakat, 
minat, kecerdasan emosional, dan motivasi belajar berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar akuntansi.  
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This study aimed to analyze the influence of learned behavior, talents, 
interests, emotional intelligence, and learning motivation on learning 
achievement accounting. This study used survey method. The population in this 
study were all university students holy muria VII semester accounting majors 
force in 2013. The sampling technique in this research is a random sampling 
techniques. The data used are primary data collected through questionnaires and 
secondary data such as documents the value of learning achievement. 
Questionnaires were administered to students as much as 52. The data collected 
were processed using SPSS 22 statistical method used to test the hypothesis is 
multiple regression analysis. The test results showed that the overall learning 
behaviors, talents, interests, emotional intelligence, and motivation to learn a 
positive effect on learning achievement accounting. 
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